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create, Connect and Share Respect. A better internet starts with you 
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Formato?
Che cosa racconta?          
Tema | Trama | Personaggi 
Come lo esprime? 
Codici visivi e sonori | Montaggio | Effetti narrativi 
Perché?
Pragmatica comunicativa | Percezione di chi guarda |
Interpretazione argomentativa 
c licca  qu i formato?clicca qui
Dove lo trovo?          
Saper cercare | Saper scegliere 
Come lo uso? 
Testualità | Consumi culturali | Pratiche discorsive
A cosa lo collego?
Realtà fattuale | Contesti mediali | Ermeneutica dei saperi
● in anticipo (Flipped Lesson, EAS - prima della 
lezione)
● per introdurre (video stimolo,  minilesson, EAS)
● per produrre (reinventare finali, imitare, analizzare - 
attività o EAS)
Come usare in classe questi formati?
clicca qui
Ipotesi di lavoro     
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